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We have lost the track of the Basque language very soon in the town of Viana, and until recently the presence of this language 
has been nonexistent. Through this work we will try to find the relationship that had this town with the Basque language 
throughout its history. After doing this, we will focus on the situation of this language nowadays, analyzing variations in different 
contexts. 
 
This work is based in the ARRUE report, a project that was carried on in the Basque Country in 2011 to analyze the situation of the 
Basque language. This paper presents a practical application of the aforementioned project. 
 
Regarding the use of the Basque language, in the following work is also examined, to a lesser extent, the recovery and 
normalization processes that are taking place regarding the language that concerns us.
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Se pierde muy pronto la pista del euskara en la localidad de Viana, y hasta hace poco la presencia de este idioma ha sido 
inexistente. Mediante este trabajo trataremos de hallar la relación que ha tenido este pueblo con el euskara a lo largo de su 
historia. Una vez establecida la relación, nos centraremos en la situación que vive hoy esta lengua, y en la variación que se da 
respecto al uso de esta en diferentes contextos. 
 
El trabajo está cimentado en el informe ARRUE, proyecto que se llevó acabo en la Comunidad Autónoma Vasca en el año 2011 
para diagnosticar la situación del euskara. El presente trabajo presenta una aplicación práctica del ya mencionado proyecto. 
Con respecto al uso del euskara, en el siguiente trabajo también se examina, en una menor medida, los procesos de recuperación 
y normalización que se puedan estar llevando a cabo respecto al idioma que nos atañe.
Euskara, Viana, lenguaje, recuperación, análisis
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Euskararen arrastoa oso goiz galtzen dugu Vianako eremuan, eta duela gutxi arte hizkuntza honen presentzia hutsala izan da 
hemen. Lan honen bidez herri honek euskararekiko izan duen harremana aztertzen saiatuko gara. Era berean, egungo egoeran 
zentratuko gara, testuinguru ezberdinetan hizkuntza honen erabileran ematen diren aldaketak ikusiz. 
 
Lan honek ARRUE proiektua hartu du oinarri gisa, proiektu honek euskararen egoeraren inguruko ebaluazio diagnostikoa burutu 
zuelarik 2011. urtean. Txosten honen aplikapen praktikoak eman digu, beraz, herri honen euskararen egoeraren berri. 
Euskararen erabilerarekin batera, hizkuntza honen normalizazio eta berreskuratzea ere jorratuko dira lanean zehar, neurri txikian 
bada ere. Honekin batera, hizkuntza honen erabilera mugatu dezaketen egoerak ere aztertuko dira.
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